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BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
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 47 M. MUJIRUDIN
 2 Selasa
23 Mar 2021
 47 M. MUJIRUDIN
 3 Selasa
30 Mar 2021
 47 M. MUJIRUDIN
 4 Selasa
6 Apr 2021
 47 M. MUJIRUDIN
 5 Selasa
20 Apr 2021
 47 M. MUJIRUDIN
 6 Selasa
25 Mei 2021
 47 M. MUJIRUDIN
 7 Selasa
8 Jun  2021
 47 M. MUJIRUDIN
 8 Selasa
15 Jun  2021













Teori  Denavit Hartenberg






BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 03015066 - Robotika
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22 Jun  2021
 47 M. MUJIRUDIN
 10 Selasa
29 Jun  2021
 47 M. MUJIRUDIN
 11   
 12   
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 14   
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
M. MUJIRUDIN, ST.,MT
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.


























: 03015066 - Robotika
: 8B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 10





16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 25 Mei 2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1603015160 ADHE FAHMI HIDAYAT 10  100
 2 1703015002 SANDHIKA WAHYU HUTAMA 10  100
 3 1703015028 FAKHRI NADZIR 10  100
 4 1703015043 SAFIRA ZAKIYAH SHAHAB 10  100
 5 1703015044 FAHMI ABDILLAH 10  100
 6 1703015045 ARJUNAJAH 10  100
 7 1703015047 ALWI ALDIANSYACH 10  100
 8 1703015064 MUHAMMAD RAEYHAN RAMADHAN 10  100
 9 1703015065 MUHAMMAD RIZAL PANGESTU 10  100
 10 1703015082 SIROY AFANDI 10  100
 11 1703015100 ERAZ FATHONI ARIFIN 10  100
 12 1703015102 YUSUF ARIFIN 10  100
 13 1703015111 JIHAN NGESTU HAMAYLIA PUTRI 10  100
 14 1703015118 MUHAMMAD FAJAR RULIANSYAH 10  100
 15 1703015124 MOCHAMAD FADHIL ARDHIANTO 10  100
 16 1703015126 REVALDY RIYANSYAH 10  100
 17 1703015130 REZA MARGARETA 10  100
 18 1703015134 LINDA SEPTIANI 10  100
 19 1703015135 ARYO YUDHANTO 10  100
 20 1703015137 ABDIEL ALPRIYAN GEMPA A. S. 10  100
 21 1703015142 DHIKI ADRIANSYAH 10  100


































: 03015066 - Robotika
: 8B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 10





16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 25 Mei 2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1703015146 AISYAH KHOIRUNNISA 10  100
 23 1703015153 SHINTA OKTAVIA PUTRI 10  100
 24 1703015155 RESSA OKTAVIANI 10  100
 25 1703015163 MUHAMMAD SABIIL 10  100
 26 1703015168 IRFAN YUNADI 10  100
 27 1703015175 ACHMAD SUFYAN AZIZ 10  100
 28 1703015182 MUHAMMAD IQBAL 10  100
 29 1703015189 LISA WIDYA CANDRA MELANIA 10  100
 30 1703015203 MUHAMMAD IRVA 10  100
 31 1703015212 AULIA MUHAMMAD FIKRY AL FAJRI 10  100
 32 1703015225 MULVI RAHAYU 10  100
 33 1703019002 MUHAMAD KURNIAWAN 10  100
 34 1803015048 DIMAS ENGGAL MUKTI 10  100
 35 1803015053 RIKY ARDIANSYAH 10  100
 36 1803015091 BUNAYYA AHMAD AL FATAH 10  100
 37 1803015110 RIZKI GUNAWAN 10  100
 38 1803015115 ALGHIFARI ARIEF NOERWANGSA 10  100
 39 1803015136 MUHAMMAD YUSUF RENDI 10  100
 40 1803015144 MUHAMAD ALFARIDZI 10  100
 41 1803015158 MUHAMMAD RIZKY PRASETYO 10  100
 42 1803015176 YOGA AJI PRATAMA 10  100


































: 03015066 - Robotika
: 8B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 10





16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 25 Mei 2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1803015180 ANDRE SETIAWAN 10  100
 44 1803015190 DAFI MUAMMAR ZULFIKAR 10  100
 45 1803015224 TIARA MAULIDA SEDENA 10  100
 46 1803015276 LAILATUL MAGHFIRO 10  100
 47 1803015299 JANITA DANGKOMEN 10  100
 47.00Jumlah hadir :  47  47  47  47  47  47  47  47  47





























( 40 % ) ( 60 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1603015160 ADHE FAHMI HIDAYAT  70  88 A 80.80
 2 1703015002 SANDHIKA WAHYU HUTAMA  70  88 A 80.80
 3 1703015028 FAKHRI NADZIR  71  88 A 81.20
 4 1703015043 SAFIRA ZAKIYAH SHAHAB  80  88 A 84.80
 5 1703015044 FAHMI ABDILLAH  71  88 A 81.20
 6 1703015045 ARJUNAJAH  73  88 A 82.00
 7 1703015047 ALWI ALDIANSYACH  77  88 A 83.60
 8 1703015064 MUHAMMAD RAEYHAN RAMADHAN  80  88 A 84.80
 9 1703015065 MUHAMMAD RIZAL PANGESTU  78  88 A 84.00
 10 1703015082 SIROY AFANDI  71  88 A 81.20
 11 1703015100 ERAZ FATHONI ARIFIN  71  88 A 81.20
 12 1703015102 YUSUF ARIFIN  70  88 A 80.80
 13 1703015111 JIHAN NGESTU HAMAYLIA PUTRI  82  88 A 85.60
 14 1703015118 MUHAMMAD FAJAR RULIANSYAH  73  88 A 82.00
 15 1703015124 MOCHAMAD FADHIL ARDHIANTO  80  88 A 84.80
 16 1703015126 REVALDY RIYANSYAH  71  88 A 81.20
 17 1703015130 REZA MARGARETA  78  88 A 84.00
 18 1703015134 LINDA SEPTIANI  70  88 A 80.80
 19 1703015135 ARYO YUDHANTO  67  89 A 80.20
 20 1703015137 ABDIEL ALPRIYAN GEMPA A. S.  71  88 A 81.20
 21 1703015142 DHIKI ADRIANSYAH  75  88 A 82.80
 22 1703015146 AISYAH KHOIRUNNISA  92  88 A 89.60
 23 1703015153 SHINTA OKTAVIA PUTRI  78  88 A 84.00
 24 1703015155 RESSA OKTAVIANI  71  88 A 81.20
 25 1703015163 MUHAMMAD SABIIL  70  88 A 80.80
 26 1703015168 IRFAN YUNADI  70  88 A 80.80






















( 40 % ) ( 60 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1703015182 MUHAMMAD IQBAL  70  88 A 80.80
 29 1703015189 LISA WIDYA CANDRA MELANIA  70  88 A 80.80
 30 1703015203 MUHAMMAD IRVA  78  88 A 84.00
 31 1703015212 AULIA MUHAMMAD FIKRY AL FAJRI  67  89 A 80.20
 32 1703015225 MULVI RAHAYU  71  88 A 81.20
 33 1703019002 MUHAMAD KURNIAWAN  70  88 A 80.80
 34 1803015048 DIMAS ENGGAL MUKTI  75  88 A 82.80
 35 1803015053 RIKY ARDIANSYAH  71  88 A 81.20
 36 1803015091 BUNAYYA AHMAD AL FATAH  80  88 A 84.80
 37 1803015110 RIZKI GUNAWAN  70  88 A 80.80
 38 1803015115 ALGHIFARI ARIEF NOERWANGSA  78  88 A 84.00
 39 1803015136 MUHAMMAD YUSUF RENDI  75  88 A 82.80
 40 1803015144 MUHAMAD ALFARIDZI  71  88 A 81.20
 41 1803015158 MUHAMMAD RIZKY PRASETYO  80  88 A 84.80
 42 1803015176 YOGA AJI PRATAMA  71  88 A 81.20
 43 1803015180 ANDRE SETIAWAN  80  88 A 84.80
 44 1803015190 DAFI MUAMMAR ZULFIKAR  78  88 A 84.00
 45 1803015224 TIARA MAULIDA SEDENA  95  88 A 90.80
 46 1803015276 LAILATUL MAGHFIRO  90  88 A 88.80
 47 1803015299 JANITA DANGKOMEN  70  88 A 80.80
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